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登校拒否者数 ?8髯;i??范ｦ （％） ??ｨｹ?ｸ尸??S生徒数 儂Izb??8??
平成元 度???9，606，627 ????0．087 店?c??#途?．71 
2 嶋??B?，373，295 ????0，223 店?3c?3?"?．75 
3 祷?cS"?，157，429 ????3，796 店???33??．84 
（12，鋸5） 凵i0．14） ????(????C???
4 ??3CC?8，947，226 ????7，526 店??h?イ?0．94 
（13，710） 凵i0．15） ?鉄?3C#?｢???C???
5 ??3Cc?8，768，881 ????9，212 滴?ゴ?3?r?．01 
（14，769） 凵i0．17） ?田?3??｢???C#H??
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表2　不登校のきっかけ（学校問題）　　　　　　　　　　　（預数回答）
忘忘等l 乂y~??剌ｬ学掛低学 劍?敲ﾕｨ?ﾌ8ｧr?中　　学 劍ﾘ(??ﾕ｢?全　　体 男 傚r?v ?｢? 佗b?j 傚r?v ?｢??佗b?j 傚r?v ?｢??佗b?
学　校　行　事 ? ?3 ?? ?? ?? ?? ? ?8 途?5 
給　　　　　食 ?1 ?? 迭? ?? 釘? ?1 ? ?7 途?4 
宿　　　　　題 ? ?3 ?? ???? ?? ? ?9 迭?4 
当番・委員・役員 ? ? ? ???? ?? ? ?3 ?? 
転校・範囲 ????釘? ?? ?? ?? ? ?7 澱?3 
組　　替　　え ? ? ? ?? 釘??? ? ?1 釘? 
教　師　交　替 ? ?2 ?2 迭? 途?? ? ?7 ?? 
校　　　　　則 ? ? ? ? ?1 ?? ? ?1 ?? 
体　　　　　罰 ? ? ?? ????? ? ?1 ?? 
叱　　　　　費 ? ?3 釘? ?? ?? 釘? ? ?8 ??18 
クラブ活動・部活動 ? ?1 ?1 ? ?7 ?R?2 ???? ?R?4 
教師との関係 ?? ??0 ??21 釘?0 ?B? ?B?3 ? ?24 ?b?0 
進　路　問　題 ? ? ? ? ?2 ?2 ? ?2 ?? 
学　業　不　振 ? ?7 ?? 澱? ?"?5 ?B?9 ? ?28 ??49 
成績へのこだわり ? ? ? ?1 ?? 澱?2 ? ?6 途?3 
そ　　の　　他 ?????? ?? 迭? 釘?0 ????0 湯?9 
「ある」実数 ?? ??1 ?B?5 ??21 鉄?41 鉄B?5 ????5 ???95 
なし／不明瞭 ?? 釘?5 ?b?1 ?b?2 ??22 ??41 ? ?56 鉄?114 








???っ??????????? ?。?? 。???、??? ??????、?? ??? ????。
???????????、
????「? 」???????。 ?? ???（ ????? 「??」?? ???? 。 ??? 」
表3　不登校のきっかけ（友人問題）　　　　　　　　　（複数回答）
；忘等 乂y~??剌ｬ学校・低学 劍抦ｧxｧﾈﾘ(ｧr?中　　学 劍ﾘ(??ﾕ｢?全　　体 男 傚r?v ?｢??佗b?j 傚r?v ?｢??佗b?j 傚r v ?｢??佗b?
いじめ・仲間はずれ ? ?9 湯?8 ?"?3 ?R?2 ?2?5 ????4 鼎R?9 
不和・けんか ? ?1 ?? ?? 途? ?"?8 ? ?8 ??29 
異　性　関　係 ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? 
他児からの圧力 ???? 迭? 釘? ??8 ?B?2 ? ?14 ?R?9 
非行児からの圧力 ? ? ? ???? ?? ? ?2 ?? 
そ　　の　　他 ? ?4 ?? ?? 釘? 途?1 ????2 ??22 
「ある」の実数 ????4 ??33 ?b?6 鼎"?4 鼎?82 ????6 涛2?59 
なし／不明確 釘? 澱?2 ??43 ??17 鼎b?9 ?R?4 ????5 田R?50 
初発時実人数 迭? 途?6 鼎?76 鼎R?3 塔?63 都2?36 ????51 ?S?309 
表4　不登校のきっかけ（家族問題）　　　　　　　　　　　（複数回答）
孟謡等 乂y~??剌ｬ学掛低学 劍抦ｧyf畏(ｧr?中　　学 劍ﾘ(??ﾕ｢?全　　体 男 傚r?v ?｢??佗b?j 傚 ?v ?｢??佗b?j 傚r?v ?｢??佗b?
家族・親族の死亡 ? ?1 ?1 迭? 澱? ?? ? ?9 ??1 
父／母単身赴任 ? ?1 ?? ? ? ? ? ?1 ?? 
父／母新規就労 ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? 
朱　　　　　美 ? ? ? ?1 ??? ? ? ?? 
父　母　不　和 ? ?3 ?? 澱? ??5 迭?0 ? ?14 ?"?6 
父母以外の家族不和 ? ?2 ?? ?? 澱? 迭? ? ?8 ??18 
父／母家出 ? ?1 ?1 ?2 ??? ? ?1 ?? 
離　　　　　婚 ? ?2 釘? 釘? 迭? ?? ? ?12 途?9 
再　　　　　婚 ? ?1 ?1 ?1 ???? ? ?1 ?? 
父／母の病気 ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?3 迭? 
親　子　関　係 ?? ?? 澱?0 湯?4 ?2?2 ?r?9 ? ?26 ??65 
同　胞　関　係 ? ? ?? 唐? ?"? ?? ? ?10 ??20 
生活困窮・サラ金 ? ? ? ?2 ?? ??0 ? ?9 ??2 
そ　　の　　他 ? ?5 途?2 ?? 途? 澱?1 ? ?13 ?r?0 
「ある」実数 ?? ??7 ?"?9 ?R?7 田"?7 ?2?0 ? ?90 塔B?74 
なし／不明確 釘?釘?9 ??37 ??16 ?b?6 鼎?66 ????1 都B?35 
初発時実人数 迭? 途?6 鼎?76 鼎R?3 塔?63 都2?36 ????51 ?S?309 
?????????????
表5　不登校のきっかけ（疾患外傷）　　　　　　　　　（禎数回答）
忘震軍 乂y~??剌ｬ学掛低学 劍抦ｧxﾕｨ?ﾘ(ｧr?中　　学 劍ﾘ(??ﾕ｢?全　　体 男 傚r?v ?｢??佗b?j 傚r?v ?｢??佗b?j 傚r?v ?｢??佗b?
ぜ　ん　そ　く ? ?4 ?4 ?? ?? ?2 ? ?8 ?? 
アレルギー性鼻炎・アほ－ ? ? ?? ???? ?? ? ?3 ?? 
自律神経失調症 ? ?1 ?1 ? ?1 ?? ? ?2 ?? 
て　ん　か　ん ? ?1 ?1 ?1 ?? ?? ? ?2 ?? 
自　家　中　毒 ???? ?? ? ? ? ? ?2 ?? 
扇　桃　腺　炎 ? ? ? ? ?1 ?1 ? ?1 ?1 
そ　　の　　他 ? ?3 ?? ???? ?5 ? ?9 ??1 
「ある」英数 ????0 釘?4 迭? 途?1 釘?5 ? ?27 ??37 
なし／不明確 釘? 澱?6 ?b?2 鼎?41 塔?52 田?121 ????24 ?C?272 
初発時実人数 迭? 途?6 鼎?76 鼎R?3 塔?63 都2?36 ????51 ?S?309 
表6　不登校のきっかけ（本人の感情）　　　　　　　　　　（積数回答）
お琴 刳w齢前 劍抦?ｧﾉ.?r?小学校・高学 劔(h??ｧr?高　　校 劔?????男 傚r?v ?｢??佗b?j 傚r?v ｢??佗b?j 傚r v ?｢??佗b?
心 身 の 状 況 侏????｢?? ? ?1 ?1 ?? ??? ?? 釘?
体　　　型 ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?4 釘? 
毛　　　髪 ? ? ? ? ?1 ?? ? ?1 ?? 
皮膚の色 ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? 
自　己　臭 ? ? ? ? ?1 ?1 ? ?1 ?1 
視　　　線 ? ? ?? ???? ?? ???? 迭?0 
集　団　恐　怖 ? ?1 釘? 迭? 釘? 途? ?b? ?1 ??14 ?"?
被審者意識 ?? 途? ?"? ??16 ?"?4 ?b?? ?R?9 鉄B?
挫　　折　　感 ?? ?1 ???? 澱?3 ?? ? 澱?5 ??
分　離　不　安 ? ?? ?"?4 ?b? 唐?3 迭? ?? ? ?R?0 鉄R?
経済的物質的不満 ?? ? ?1 ?1 ????? 釘?釘?
そ　　の　　他 ?? ?? ?? 迭? 迭? 湯?? 湯?0 ??
「ある」実数 ? ?? ?"?5 鼎r?1 ?r?8 ??47 塔b? ?1 塔r?01 ?モ?
なし／不明確 ? ?1 ?B?5 ??24 ?b?0 ?B?6 鉄?1 ?1 田B?7 ?#?
初発時実人数 ? ?? ?b?0 都b?5 鼎2?8 田2?3 ?3b? ?2 ?S?158 ???
????????????????????????????。??????????????????? 、 ??????? ? ????????? 、 ? ? ?? 。
???「????（???）」???????????????、????????。????????
「??? 」 ???? 。 ???? っ 。??? 、 、?? 、 。 「 」 、?? ??ー???っ ?。 、 。
???????????? っ ? 、 ?? ??????
?????? 。 ??? ? 。?、 っ ?????? 、 。
?????? 、 ? 。
?、?? ? ??? 。 、 、?? ? 。 ? ? ? 、?? っ っ 。
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